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Otra causa de desafecto y malquerencia a los Museos 
diocesanos consiste en el peligro de que un robo o un incen-
dio acabe en un minuto con lo traído de diversos sitios en 
mucho tiempo con grandes gastos. Ciertamente que el daño 
sería muy grave; pero su probabilidad es muy remota. Nin-
guna precaución para prevenirlo se dejará por adoptar. Si 
hubiesen estado en el Museo, aún estarían a nuestra vista 
innumerables joyas cuya pérdida hoy lloramos. Más fácil es 
el fuego, y el hurto sacrilego, y el bandidaje armado, y la 
acción revolucionaria y tantas otras causas de desaparición 
de objetos en las iglesias de pequeños vecindarios ocultos en 
la montaña. 
Aparte de la incuria culpable, del criminal abandono, de 
que no creo exista hoy ejemplo ninguno, la pobreza suma a 
que se ven reducidos los templos rurales impide el menor 
gasto para restaurar las obras artísticas, para quitar las cau-
sas de su desmejora y aún para cambiarlas a sitio menos 
dañoso. ¿Permitiremos que los agentes atmosféricos acaben 
con ellas por dar excesiva importancia a ios recelos y preo-
cupaciones contra los Museos diocesanos? 
(Concluirá) 
B I B L I O G R A F Í A 
Se ha recibido el Boletín provincial de Bellas Artes de Zaragoza, n.® 1 
y 2, correspondiente a los años 1917 y 1918.—Botltetí de la Secció Excur-
sionista del Ateneo tarraconense de la clase obrera, 1, 2 y 3.—Revista 
de la Universidad de Tegucigalpa (Honduras), n.® 2 del año IX, 15 junio 
1917.—Gaceta de Cataluña, de Barcelona.—Coleccionismo, de Madrid, 
ño VI, n.° 64, mayo 1918.—Memoria de los resultados obtenidos en las 
exploraciones y excavaciones practicadas en et año 1916, sobre Vías roma-
nas de Briviesca a Pamplona y de Briviesca a Zaragoza. Madrid, 1918.— 
Botlletí de la Societat Arqueológica Luliana, revista mensual de Palma.— 
Excursions, revista mensual del Ateneo Enciclopèdic de Barcelona, any IV, 
época 2.», n.'39.—Quaderns d'estudi, any III, vol. l. '-Moció sobre refor-
ma e Higienització de la part alta de Tarragona, per el Regidor Dr. En An-
gel Rabadà. 
CRÓNICA 
En unas obras de cimentación de una casa de la calle Caballeros, apa-
recieron varios pozos romanos, uno de ellos lleno de agua, encontrándose 
intactas unas vasijas de barro, que, según rumores, han sido vendidas 
en Barcelona. 
—Por indicación del Presidente de la Arqueológica, y a partir del mes 
de octubre, se dará un curso de Arqueologia en una de las aulas del Insti-
tuto por D. Luís del Arco, concediéndose premios a los alumnos que más 
se distingan y afición sientan por las antigüedades. 
—En el desmonte de las murallas medioevales del Paseo de Saavedra, 
han aparecido bastantes sillares en piedra franca, labrados y moldurados, 
procedentes de derruidas construcciones, estando algunos de ellos poli-
cromados y dorados. 
- Continúa sin piedad demoliéndose el hermoso fragmento del lienzo 
romano existente donde ha de emplazarse el Mercado en la parte alta de 
la población y cuya importancia ha publicado el notable arqueólogo doctor 
Gibert. 
—Ha fallecido la madre de nuestro querido compañero y Director del 
Museo diocesano D. Jaime Bofarull, a quien enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
—Para las fiestas de Santa Tecla, se organiza una sesión necrológica a 
la memoria del erudito historiador y Presidente de la Sociedad Arqueoló-
gica D. Emilio Morera. 
